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摘要 
随着计算机技术的发展，企业的不断进步，越来越多信息革命和相关技术已
渗透到社会生活的各个方面，利用计算机软件系统来实现复杂的企业项目信息管
理势在必行。对于很多的建筑企业，计算机软件系统支持企业高效率的完成日常
事务的应用项目管理，是适应现代企业管理的制度要求。建设工程项目管理系统
是计算机技术完成对各种资源和过程工程系统的使用。建筑企业的项目管理软件
是建筑企业更好的对项目的管理，对企业的良好管理，对企业以后的长远发展，
是必不可少的工具。通过良好的管理对企业提升竞争能力，提升企业本身的利润
空间，使建筑企业长期的发展下去。 
本文首先主要研究了建筑企业的项目管理系统软件的背景和意义，然后对建
筑企业项目管理的相关技术进行了可行性分析和系统的建模论述，然后对建筑企
业项目管理软件系统的需求设计尤其是功能需求和非功能需求进行分析，通过对
工程项目管理系统的项目管理信息、用户管理信息、文件管理、预警管理、权限
管理，几大模块对软件系统的主要功能模块进行设计和实现的过程进行详细的描
述，说明了功能模块的特点等。最后对建筑企业项目管理系统进行测试，来验证
功能的齐全和完善。 
 
关键词：建筑企业；项目管理；ASP.NET 
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Abstract 
 
With the development of computer technology and enterprise's unceasing 
progress, more and more information revolution and related technology has 
penetrated into all aspects of social life. Computer technology and modern 
management knowledge are used to realize the information management of enterprise 
complex projects. For most of construction enterprises, computer support enterprise 
high efficiency of day-to-day affairs of the application of project management is to 
adapt to the requirements of modern enterprise system. And there is an inevitable 
tendency to promote the scientific development of enterprises, management of the 
project specification. 
Construction enterprise project management software is better for the 
construction enterprise project management. Good management of the enterprise, to 
the long-term development of enterprise future, is an essential tool. Through 
good management for enterprises to improve competitive ability, promote the 
enterprise itself profit space, make long-term development on the construction 
enterprise. 
Construction project management system is a computer technology to 
complete the use of various resources and process engineering system. The 
background and significance of the project management system software is introduced 
firstly, including studies the construction enterprises, and the relevant technology 
of project management of construction enterprises are described. Then the third 
chapter discusses feasibility analysis and system design and the demand for software 
project management system of construction enterprises. It especially analyzes the 
functional requirements and non-functional requirements, and then a main function 
the module of the software system is designed and realized in detail, including the 
characteristics of each function module and the main function of use, the use of user 
management, information management etc. Finally it carries on the test to the system 
of project management of construction enterprises, to verify the function of the 
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complete and perfect. 
 
Keywords: Project management, management system, asp.net 
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